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„Wissen im Zentrum“
Leitbild der Universitätsbibliothek→ ergänzt um Zusatz (Okt. 2015)
„[. . . ] Wir setzen uns ein für Open Access, den freien Zugang zu wissenschaftlicher
Information. [. . . ]“
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„[Freies] Wissen im Zentrum“
Leitbild der Universitätsbibliothek→ ergänzt um Open-Access-Policy (Okt. 2016)
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Selbstverpflichtungen für eigene Veröffentlichungen
Open-Access-Leitlinien der UB: vgl. Punkte 10–15
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Freie Inhalte an der UB der TU Berlin
Repositorium DepositOnce (c | Andere) ↪→ S. 6
Digitalisierte Sammlungenp |cb ↪→ S. 12
Universitätsverlag (cb) ↪→ S. 19
Architekturmuseum ↪→ S. 24
Webseiten und Social Mediacb ↪→ S. 27
Schulungsunterlagencb ↪→ S. 32
Weiteres (cb): Open-Access-Blog, Veröffentlichungen (auf DepositOnce), . . .
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Repositorium DepositOnce: Eckdaten
– URL: https://depositonce.tu-berlin.de/
– institutionelles Repositorium der TU Berlin
– in Betrieb seit: 2013r Dez. 2015: Zusammenführung Repositorium für Forschungsdaten (DSpace 4)
und Dokumentenserver (OPUS4)
– technische Basis: DSpace 6.2
– Anzahl Objekte Anfang Okt. 2017:r >6.100 Publikationen & Forschungsdatenr ca. 1.600 mit CC-Lizenz (ca. 26%)
– Auswahl freie Lizenz: durch Autor*innen
– Verwendung freie Lizenzen in 2016:r ca. 700 neue Objekter ca. 46% mit CC-Lizenz (cb ca. 37%)
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Repositorium DepositOnce: Auswahl Lizenz
– Autor*innen wählen bei Neuanmeldung Lizenz aus (kein Pflichtfeld)
– Publikationen: Auswahl Dropdownc
– Forschungsdaten: Auswahl Dropdownc sowie Freitextfeld „Other“
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Repositorium DepositOnce: Angabe in Deposit-Lizenz Publikationen
– Autor*innen reichen Deposit-Lizenz für Publikationen im Original ein→ Bestätigung
der gewählten CC-Lizenz
– Deposit-Lizenz Publikationen: Auswahl aus Listec
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Repositorium DepositOnce: graphische Oberfläche
– vgl. Mindestanforderung M.4-11 DINI-Zertifikat 2016:r „Die Rechtesituation der Dokumente wird über das Webfrontend
menschenlesbar angegeben, so dass diese Informationen für
Endnutzer(innen) zugänglich sind.“
– menschenlesbare Auszeichnung:r Publikation unter CC BY
r Publikation ohne CC-Lizenz
– maschinenlesbare Auszeichnung:r Lizenz-URL in Meta-Element im HTML-Header (vgl. Beispiel 1 im Anhang)r in Vorbereitung: RDFa-Auszeichnung sowie Implementierung
Rightsstatements.org
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Repositorium DepositOnce: OAI-Schnittstelle (Dublin Core)
– vgl. Mindestanforderung M.4-10 DINI-Zertifikat 2016:r „Der Betreiber dokumentiert die Rechtesituation in den Metadaten der
veröffentlichten Dokumente, so dass diese maschinenlesbar zugänglich ist.“
– Objekte unter CC-Lizenz: Angabe der Lizenz-URLr Publikation untercb: vgl. Beispiel 2 im Anhangr Forschungsdaten untercz: vgl. Beispiel 3 im Anhang
– andere: Rechtekennzeichnung aktuell als Textr Publikation ohne CC-Lizenz: Beispiel 4 im Anhang
– in Vorbereitung: Implementierung Rightsstatements.org
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Repositorium DepositOnce: Anzeige im Katalog (Primo)
– Anzeige der Objekte im UB-Katalog: z. T. (noch) zwei Einträger unselbständige Werke: ein Eintrag→ Dublin-Core-Metadaten via OAIr selbständige Werke: zwei Einträge→ Katalogisat, DC-Metadaten via OAI
– Angabe zur Rechtesituation im Katalog:r Katalogisat: Lizenz wird nicht erfasstr Dublin-Core-Metadaten via OAI: Lizenzangabe aus DepositOnce
– Beispiel Darstellung Dublin-Core-Metadaten:
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Digitalisierte Sammlungen: Eckdaten
– URL: http://ubsrvgoobi2.ub.tu-berlin.de/viewer/
– digitalisierte Bestände der UBr Altbestände der Zentralbibliothekr Universitätsarchiv: Amtsblätter sowie Vorlesungsverzeichnisser Deutsche Gartenbaubibliothek
– technische Basis: Goobi 2.2 mit intranda viewer (Wechsel zu Kitodo in Vorbereitung)
– in Betrieb seit: 2013
– Anzahl Objekte: ca. 1.240 Objekte (Aug. 2017)r 664 Monographien (z. T. mehrbändig)r 435 Bände von 28 Zeitschriften
– Auswahl freie Lizenz: durch UB
– Objekte überwiegendp, wenige untercb
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Digitalisierte Sammlungen: Gemeinfrei bleibt gemeinfrei!
– Keine Leistungsschutzrechte für digitalisierte Bibliotheksbestände
– Ziel: höchst mögliche Zugänglichkeit und Nachnutzbarkeit→ Umsetzung
OA-Strategie des Landes Berlin
– Digitalisate unter den liberalst-möglichen Lizenzen:r Digitalisate gemeinfreier Werke:pr Digitalisate geschützter Werke:cb
– CC BY verlangt (nicht)
Ë Nennung Urheber*in
é Nennung digitalisierende Instanz (analog zu gedruckten Beständen: Angabe der
besitzenden Einrichtung nur bei unikalen Materialien)
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Digitalisierte Sammlungen: Nutzungsbedingungen
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Digitalisierte Sammlungen: kein Anspruch auf, aber Bitte um Nennung der UB
Auszug Nutzungsbedingungen:
„Bei der Nachnutzung der Digitalisate dieser Seite bitten wir Sie um eine möglichst
vollständige Quellenangabe (siehe unten). [. . . ] Wir würden uns freuen, wenn Sie uns bei
der Verwendung auf Webseiten zur Information den Link auf die entsprechende Stelle
per E-Mail schicken und wenn Sie uns bei der Verwendung in wissenschaftlichen
Publikationen ein Belegexemplar der Publikation zusenden könnten.“
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Digitalisierte Sammlungen: Erfassung Lizenz
– Workflow neues Digitalisat:r neuen Vorgang in Goobi anlegenr Import von Metadaten aus Katalog (Aleph)r Auswahl Lizenz aus Dropdown (p odercb)r Digitalisierung und Export der Daten in Präsentationsoberfläche:
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Digitalisierte Sammlungen: Lizenz in graphischer Oberfläche
– menschenlesbare Auszeichnung der Rechtesituation:r Hinweis auf Lizenzangabe in Vorschaur Lizenz-URL in bibliographischer Beschreibung
– Beispiel Digitalisat gemeinfreies Werk:
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Digitalisierte Sammlungen: Lizenz in OAI-Schnittstelle
– Angabe der Lizenz-URL im Format METS/MODS:r Digitalisate geschützter Werke: vgl. Beispiel 5r Digitalisate gemeinfreier Werke: vgl. Beispiel 6
– Angabe in anderen Formaten:r Dublin Core: vgl. Beispiel 7
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Universitätsverlag: Eckdaten
– URL: http://verlag.tu-berlin.de
– Eigenverlag der TU Berlin (s. Open-Access-Leitlinien des Universitätsverlages)
– technische Basis:r Online-Veröffentlichung auf DepositOnce (DSpace 6.2)r Vertrieb: Webshop (Typo3), Buchhandel via Libri (inkl. Amazon)r Nachweis: UB-Katalog, DNB, VLB, Google Books
– besteht seit: 1968 („Publikationsstelle“)
– Anzahl Publikationen: ca. 50 neue Titel pro Jahr
– Auswahl freie Lizenz: durch Autor*innen bzw. Herausgeber*innen
– Verwendung freie Lizenzen in 2016:r 50 neue Titel, 48 onliner 32cb (64%)
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Universitätsverlag: Auswahl der Lizenz
– Auswahl freie Lizenz im Verlagsvertrag (vgl. Mustervertrag)r cb als Teil des Standardvertrages
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Universitätsverlag: Lizenzangabe in Webshop (vgl. Shrestha 2016)
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Universitätsverlag: Lizenzangabe in Verlagsverzeichnis 2016/2017
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Universitätsverlag: Lizenzangabe in Publikation (vgl. Shrestha 2016)
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Architekturmuseum: Eckdaten
– URL: http://architekturmuseum.ub.tu-berlin.de/
– Bestand:r Architekturzeichnungenr Baumodeller Skizzenbücher
– in Betrieb seit: 2006
– technische Basis: Eigenentwicklung (MySQL/PHP)
– Anzahl Objekte (Okt. 2017):r Nachweis Online-Katalog: 140.240 Zeichnungen, Drucke und Fotografienr Digitalisate: 138.745 Datensätze (ca. 98%)r Public Domain: 80.177 Digitalisate (ca. 58% der Digitalisate)
– Verwendung freie Lizenzen:p (gemeinfreie Inhalte)
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Architekturmuseum: Workflow Rechteangaben
– Digitalisierung der Objekte
– Maschinell gestützte Analyse der erfassten Metadaten (Lebenszeit Urheber*in)
→ Deduktion Status Gemeinfreiheit:r Objekt gemeinfrei:
» Freier Zugriff auf Bilddaten in hoher Qualität
» Formate: JPG, PDF freier Download, TIFF auf Bestellung
» PDF: Hinweis Seitenende
r Objekt nicht gemeinfrei:
» Zugriff auf Digitalisat eingeschränkt (Vorschaubild)
» Formate: JPG, PDF, TIFF (auf Anfrage, gegen Verpflichtungserklärung)
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Architekturmuseum: Bitte um Nennung des Museums
Bei Verwendung gemeinfreier Inhalte:
„Wir wünschen uns lediglich, dass Sie uns als Quelle nennen (z. B. Architekturmuseum
TU Berlin, Inv. Nr. XYZ).“ (vgl. Seite Nehmen und Geben: Open Access)
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Webseiten und Social Media: Eckdaten
– URL: http://www.ub.tu-berlin.de/
– technische Basis Webseite: Typo3 (version 4.5)
– diverse Social-Media-Kanäle:7  ¡ uK y
– Verwendung freie Lizenzen: seit 2016
– Standardlizenz für (neue) Inhalte:cb
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Webseiten
– menschenlesbare Auszeichnung im Footer der Webseite:r Text: „Sofern nicht anders angegeben, stehen die Inhalte dieser Seite (. . . )“r CC-Iconr Verlinkung der Lizenz
– Separate Kennzeichnung Fotos:
– maschinenlesbare Auszeichnung: RDFa-Elementer Footer vgl. Beispiel 8 im Anhangr Foto vgl. Beispiel 9 im Anhang
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Social Media
– Standardlizenz für Inhalte:cb
– Grundsatz: nur eigene Inhalte oder frei lizenzierte Inhalte→ Auszug
Social-Media-Richtlinie der UB (internes Dokument):
– Facebook (@ubtub), Twitter (@UB_TU_Berlin), Instagram (@UB_TU_Berlin):r keine oder eingeschränkte Möglichkeiten Metadaten zu erfassenr keine Möglichkeit standardisierte/formalisierte Lizenzangaben zu machenr keine Einbettung von Lizenzangaben o. Ä. in Bildern selbst
– in Diskussion: Hinweis auf freie Lizenz im Impressum der in Social-Media-Profile
ergänzen
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Social Media: Flickr @ub_tu_berlin
– Konto seit Juli 2016; 4 Alben, 68 Fotos (Stand: Okt. 2017)
– Lizenz für alle Fotos:cb
– Beispiel→ Angaben:r Beschreibungsfeld: Titel, Fotograf*in (sofern bekannt), Lizenzr Lizenz in vorgesehenem Feld
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Social Media: YouTube @UBTUBerlin
– Auswahl aus Lizenzliste (Dropdown)
– Standardlizenz für neue Videos:cb
– Beispiel→ Angaben in Beschreibungsfeld, u. a. Lizenz
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Schulungsmaterialien: Eckdaten
– URL: http://www.ub.tu-berlin.de/kurse/
– Schulungsunterlagen im Team erstellt (Teaching Library )
– Dozent*innen nutzen in Kursen ggf. angepasste Materialien
– Veröffentlichung: abgestimmte Versionen in digitaler Lernplattform der TU Berlin
ISIS (technische Basis: Moodle)
– Auswahl freie Lizenz: Team Teaching Library der UBr Standardlizenz für (neue) Inhalte:cbr Vorlage für Powerpoint-Präsentation der UB enthält Vermerk für CC-Lizenz
– Verwendung freie Lizenzen: seit Okt. 2016
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Schulungsmaterialien: Lernplattform ISIS
– Folien (abgestimmte Versionen) und andere Schulungsunterlagen zum Download
– Plattform ISIS verlangt Login→ (passwortfreier) Gastzugang zu UB-Kursen möglich
– Beispiel: Zotero-Kurs→ Präsentation
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Schulungsmaterialien: eTutorials
– Team Teaching Library erstellt Online-Tutorials (Themen z. B. Suche in Primo,
Zugriff auf E-Books, Zugang zu Normen)
– Liste der eTutorials: http://www.ub.tu-berlin.de/kurse/etutorials/
– Veröffentlichung über YouTube-Kanal der UB
– Beispiel: Reservierung Gruppenraum
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Freie Lizenzen in Theorie und UB-Praxis: Strategische Ausrichtung
– Bibliotheksleitung hat Open Access und angrenzende Gebiete als strategisches
Handlungsfeld identifiziert
– Kenntnisse zu Open Access und freien Lizenzen zunehmend Handwerkzeug für alle
Arbeitsplätze
– erforderliche Kenntnisse variieren in Praxis je nach Sachgebiet (Digitalisierung,
Schulungen, Öffentlichkeitsarbeit, etc.)
– Kenntnisse bisher nicht in Stellenausschreibungen gefordert
– Thema kommt in Ausbildung/Studium häufig (noch) zu kurz→ Kompetenzaufbau in
UB muss vor allem hausintern erfolgen
– verschiedene Angebote zur Fort- und Weiterbildung
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Freie Lizenzen in Theorie und UB-Praxis: Im Alltag
– Hürden bei Anwendung im UB-Alltag:r Unsicherheiten? Vermeiden?→ Vorlagen und konkrete Beispiele erarbeiten,
Unterstützung bei praktischer Umsetzung anbietenr Vergessen?→ freie Lizenz zum Thema machen (immer und immer wieder!)
– Schulungsbedarf: Profet muss zum Berg kommen!r hausinterne Schulungen & Beratung→ Schwerpunkt: allgemeine
Informationen zu rechtlichen Aspekten und CC-Lizenzenr Thema in Arbeitsgruppen etc. hineintragen→ Schwerpunkt: „Wie arbeitet ihr
und welche Fragen habt ihr konkret?“ [geplant]
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Empfehlungen: (Auch) Klein anfangen!
– Tief hängende Früchte identifizieren und mit Umsetzung starten
– Kleine Projekte als Ausgangspunkt fürr Kompetenzaufbaur Abbau von hausinternen Vorbehalten
– Motto: „Machen ist wie Wollen. Nur krasser.“ (via Twitter)
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Empfehlungen: Rad nicht neu erfinden!
– Standardisierte freie Lizenzen:r Publikationen, Fotos, Videos etc.: Creative Commonsr Forschungsdaten: Creative Commons, Open Data Commons, . . . (?)r Software: GPL, BSD, MIT, . . .r Geeignete freie Lizenzen für (fast) jeden Einsatzzweck→ vgl. Liste Open
Definition Conforment Licenses
– Standardisierte Vokabulare: Rightsstatements.org
– Warum nicht einfach bei Best Practices „abgucken“?→ Open Library Badge
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Anhang: DepositOnce
Beispiel 1: Lizenz-URL in Meta-Element im HTML-Header
1 <html><head><meta name="DC. r i g h t s " content=" h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 3 . 0 / " scheme="DCTERMS.URI " / >< /head>
Beispiel 2: Publikation unter CC BY: URL in OAI-Metadaten
1 <record><metadata><dc : r i g h t s >h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 4 . 0 / < / dc : r i g h t s >< / metadata>< / record>
Beispiel 3: Forschungsdaten unter CC0: URL in OAI-Metadaten
1 <record><metadata><dc : r i g h t s >h t t ps : / / creativecommons . org / publ icdomain / zero / 1 . 0 / < / dc : r i g h t s >< / metadata>< / record>
Beispiel 4: Rechtekennzeichnung als Freitext in OAI-Metadaten
1 <record><metadata><dc : r i g h t s >Terms of German Copyr ight Law< / dc : r i g h t s >< / metadata>< / record>
↪→ S. 10
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Anhang: Digitalisierte Sammlungen
Beispiel 5: Digitalisate geschützter Werke: URL in OAI-Metadaten (METS/MODS)
1 <record><mods><mods : accessCondi t ion type=" use and reproduc t ion ">
2 h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 4 . 0 / < /mods : accessCondi t ion>< /mods :mods>< / record>
Beispiel 6: Digitalisate gemeinfreier Werke: URL in OAI-Metadaten (METS/MODS)
1 <record><mods><mods : accessCondi t ion type=" use and reproduc t ion ">
2 h t t ps : / / creativecommons . org / publ icdomain / mark / 1 . 0 / < /mods : accessCondi t ion>< /mods :mods>< / record>
Beispiel 7: Digitalisate: Text in OAI-Metadaten (Dublin Core)
1 <record><metadata>
2 <dc : r i g h t s >Open Access< / dc : r i g h t s >< / metadata>< / record>
↪→ S. 18
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Anhang: Webseiten
Beispiel 8: RDFa-Auszeichnung CC-Lizenz in Footer der Webseite
1 <div id=" f oo t e r "><h2> . . . < /h2><p>
2 <a re l=" l i cense " href=" h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 4 . 0 / deed . de " t a r ge t = " _cc ">
3 <img src=" src=" / f i l eadm in / images / logos / logo_cc−by . png " " width=" . . . " height=" . . . " sty le=" . . . " a l t=" " / >< / a>
4 <br>2017 Un i v e r s i t a e t s b i b l i o t h e k <br / >Sofern n i ch t anders angegeben , stehen d ie I nha l t e d ieser Se i te unter der Lizenz
5 <a re l=" l i cense " href=" h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 4 . 0 / deed . de " t a r ge t = " _cc ">
6 Creat ive Commons Namensnennung 4.0 I n t e r n a t i o n a l < / a>
Beispiel 9: Separate RDFa-Auszeichnung CC-Lizenz für Fotos auf Webseite
1 <div class=" . . . "><dl class=" . . . " sty le=" . . . "><dt><img src=" . . . " / >< / dt>
2 <dd class=" . . . ">UB TU Be r l i n / S . Rehberg ,
3 <a href=" h t t ps : / / creativecommons . org / l i censes / by / 4 . 0 / deed . de " t a r ge t = " . . . " r e l=" l i cense " t a r ge t = " . . . ">
4 CC BY 4.0< / a>< /dd>< / dl>< / div>
↪→ S. 28
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